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PD1U'1'UP 

1. Ke81!IPulan. 
Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan 
beberapa hal yaitu : 
1. Terbitnya Surat Ketetapan Pajak sebagai dasar 
penagihan pajak akibat dari kelalaian wajib pajak ,akan 
ditagih oleh aparatur perpajakan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Apabila kewajiban membayar pajak itu tidak 
dilaksanakan 3etelah Surat Ketetapan Pajak dikirimkan 
kepada waj ib Paj at, maka oleh pihak KPP akan melakulcan 
tindakan penagihan aktif hingga pelelangan. 
2. Lelang sita pajak akan berjalan efektif, 
manak:alaprosedur penagihan sudah benar dan berkas 
penagihan Budah lengkap dari penerbitan Kohir sampai 
dengan penyitaan. 
2. Saran. 
1. Penegakkan hukum pajak sebagai suatu hal yang 
essensial bagi suksGsnya upaya penagihan aktif dan 
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suksesnya pelak:sanaan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang ada, dimana hal itu' dapat dicapai dang,an 
diadakannya kebijakan baru bel:upa pengadaan penyulut'ian 
perpajakan yang diwujudkan dalam suatu pusat informasi 
peL'paj a kan .. 
2.. Untl1k mengilang kan kendala- Jeendala pada pe laksanaan 
lelang, diperlukan pengaturan yang jelas, tegas dan 
lengkap mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lelang 
aita pajak.. Disamping itu perlu adanya koordinasi yang 
efektif antara pihak atau instansi terkait, seperti 
pengadilan negeri, B~dan Pertanahan Nasional, Di en 
pajak dan Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara. 
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